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RESUMEN 
 
La presente tesis titulada “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO POR PRODUCTO EN LA EMPRESA CALZADO 
SAGAL S.A.C., TRUJILLO-2018” ha sido desarrollada con la finalidad de dar una solución a la 
problemática actual de la empresa al no contar con un sistema de costos que le permita calcular de 
una forma más real y exacta el costo de los productos manufacturados. 
 
Del estudio realizado a la empresa, se obtuvo información que dio pie al presente estudio de 
investigación, pues ha permitido conocer sus falencias, como la ausencia de un sistema de costos 
que pueda suministrar información confiable y que a la vez sea oportuna para la gerencia. 
 
De ésta problemática parte el objetivo principal de este estudio, que es determinar el costo unitario 
por producto mediante la aplicación de un sistema de costos por órdenes en la empresa. Se plantea 
así, una propuesta de implementación de un sistema de costos que, mediante el uso de formatos 
complementarios, permite la determinación de cada uno de los elementos del costo como: Los 
materiales directos, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación; para posteriormente 
realizar el cálculo de los costos unitarios por producto. 
 
Los resultados obtenidos nos muestran que la aplicación del sistema de costos por órdenes permitió 
determinar el costo unitario de cada producto que fabrica la empresa Calzado Sagal S.A.C. 
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ABSTRACT 
 
This thesis entitled "APPLICATION OF THE SYSTEM OF COSTS FOR ORDERS FOR THE 
DETERMINATION OF UNIT COST PER PRODUCT IN THE SHOULDER COMPANY SAGAL SAC, 
TRUJILLO-2018" has been developed with the purpose of giving a solution to the current problems 
of the company by not have a cost system that allows you to calculate in a more real and accurate 
way the cost of manufactured products. 
 
From the study carried out to the company, information was obtained that gave rise to the present 
research study, since it has allowed to know its shortcomings, such as the absence of a cost system 
that can provide reliable information and at the same time be timely for management. 
 
Of this problematic part the main objective of this study, which is to determine the unit cost per 
product by applying a cost system by orders in the company. Thus, a proposal for the implementation 
of a cost system that, through the use of complementary formats, allows the determination of each 
of the cost elements such as: Direct materials, labor and indirect manufacturing costs; to later perform 
the calculation of the unit costs per product. 
 
The results obtained show us that the application of the system of costs by orders allowed to 
determine the unit cost of each product manufactured by the company Calzado Sagal S.A.C.  
Gil Mosqueira, O. xv 
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